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Palebahan Saren Kangin Delodoan merupakan bagian dari halaman untuk 
tempat tinggal anggota keluarga Puri Saren Agung Ubud. Palebahan ini memiliki 
tugas sebagai pembuat aturan dalam lingkup Puri Saren Agung Ubud agar tradisi 
tetap bisa bertahan dan berjalan. Pada setiap masa kepemimpinan yang berbeda, 
palebahan ini mencoba untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada 
disekitranya. Adaptasi pada ruang mengakibatkan terjadi perubahan tipologi dan 
morfologi pada palebahan, karena mencoba memasukkan fungsi baru atau juga 
menghilangkan fungsi yang ada sebelumnya. Mengidentifikasi proses adaptasi 
dari masa ke masa dapat memperlihatkan perubahan nilai-nilai tradisi yang terjadi. 
Metode historis menjadi metode yang dipakai dalam mengidentifikasi perubahan 
tipologi dan morfologi yang pernah terjadi pada palebahan Saren Kangin Delodan 
sampai saat ini. Untuk mengetahui adaptasi yang terjadi, bangunan akan dikaji 
dari lima lapisa ruang yang bisa diadaptasi, yaitu site, structure, skin, services dan 
space plan. 
 
Kata kunci : palebahan Saren Kangin Delodan, tradisi, tipologi, morfologi, 









Palebahan Saren Kangin Delodan is apart from Puri Saren Agung Ubud 
where the royal family stays. Palebahan has the job as a rule maker within Puri 
Saren Agung Ubud, in order to keep the tradition alive. During different time of 
orders, palebahan have tried to adapt to its rapidly changing sorroundings. The 
adaptation processes resulted to the changing of its typology and morphology due 
to addition of the new function or omitting the previous function. Historical 
method have been utilize as the tool to identifying the typological and 
morphologycal changes whic had been took pplace long the time. To further 
understand which adaptation took place, the building will be examine based on 
five different building layer diagram which are site, structure, skin, services, and 
space plan.   
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